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IN MEMORIAM
James H. Gapinski (1944 - 2000)
Uvod
Profesor James H. Gapinski umro je 20. studenog 2000. u
Tallahassee-u, Florida. Upravo onog dana kada je Tallahassee postajao
najcesce spominjani grad u svijetu zbog neizvjesnosti oko ishoda
americkih predsjednickih izbora. Nakon teske bolesti, tako je prerano
otisao covjek cija su samozatajnost i predani rad bill u potpunoj
suprotnosti s dogadajima po kojima je glavni grad Floride privremeno
postao centar svijeta. Za nas, potpisnike ovog uvoda, Tallahassee ce
uvijek znaciti samo jedno - Jim, ili Gap, kako smo ga zvali, dobar covjek,
iskren prijatelj i vrstan ekonomist.
Prvi put smo ga upoznali u zimi 1986. u Zagrebu, kada smo zapoceli
razvijati ekonometrijski model kao zajednicki projekt Florida State
University i Ekonomskog instituta, Zagreb. Bili smo uzbudeni iscekujuci
prvi susret - ta radilo se o izuzetno plodnom autoru, izmedu ostalog i
prestiznog udzbenika 'Macroeconomic Theory: Statics, Dynamics and
Policy' iz poznate biblioteke Economics Handbook Series u izdanju
McGraw-Hill-a. Taj' Gapinski dolazi u Zagreb raditi s nama. No, vec prvi
telefonski razgovor rijesio je sve dileme - osjetili smo ono sto se kasnije
nebrojeno puta potvrdilo - da se radi o izuzetnom covjeku, tako
pametnom i nacitanom, a opet skromnom i vrlo temeljitom, covjeku
posebne akribije, a opet tako osebujnom u izrazavanju pri opisima
'dosadnih' ekonomskih fenomena. Od te 1986. do posljednjih dana,
imali smo srecu i privilegiju suradivati na brojnim projektima i druziti se
diljem svijeta s nasim Gapom.
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Nitko od nas ne moze sa sigumoscu reel od kojeg je profesora ili autora
znanstvenih radova najvise naucio, ili, tko je od njih imao najveci utjecaj
na nase vlastite stavove. Mozda je i besmisleno uopce pokusavati
odgovoriti na takvo pitanje. No, kad je nas troje u pitanju, Gap je, to je
sigurno, imao ogroman utjecaj na formiranje nas kao ekonomista. I kao
profesor u razredu i kao suradnik na projektima.
Tesko je ne prisjetiti se njegovih razmisljanja o stupnju primjenjivosti
ekonomske teorije na stvarne ekonomske procese u drustvu, o svoj
osjetljivosti empirijskih istrazivanja i ekonometrijskih postupaka na
kvalitetu raspolozivih podataka, o svim zamkama u koje istrazivac moze
upasti slijepo slijedeci 'maticu' ekonomske teorije, o svoj slozenosti
postupaka kojima se ekonomska znanja i nalazi istrazivanja transferiraju
kreatorima ekonomske politike i politicarima. Cesto nam u sjecanje
dolaze njegovi duhoviti primjeri iz svakodnevnice koji su bolje od bilo
kojeg skupa formula ili grafikona objasnjavali neke ne has intuitivno
jasne ekonomske fenomene. Gap je bio jak u tome - shvatiti sam i znati
zorno objasniti svima drugima.
Jednom smo bas u Tallahassee-u dovrsavali ekonometrijski model.
Modelirati u to vrijeme socijalisticku ekonomiju nije bio bas zahvalan
posao. Zapeli smo oko 'pravog' nacina modeliranja meduovisnosti
stupnja koristenja kapaciteta, uvoza, ogranicenja iz bilance placanja uz
istovremeni postulat da zaposlenost slijedi 'ratchet' efekt socijalistickog
tipa odrzavanja radnih mjesta. I nikako smisliti strukturu jednadzbi koja
bi dobro opisivala ono sto smo znali da postoji u realnom zivotu. Nikako
na pravi nacin povezati dinamiku meduovisnih varijabli u sustav koji ce
generirati matematicko rjesenje koje odgovara stvarnosti. Jim nije
odustajao. Uvecer smo gledali baseball utakmicu vjecnih lokalnih rivala
- Seminoles protiv Gators. I usred najnapetijeg dijela utakmice izvadi
papir i olovku i za pet minuta nacrta pravu shemu veza u modelu! Cak
i kad se naizgled zabavljao i opustao, razmisljao je o problemima posla
koji je tako predano radio. I stvarno je to bilo pravo rjesenje.
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Njegov stil pisanja bio je neuobicajen u svijetu ekonomista-
kvantitativaca. Za razliku od vecine clanaka koji su pisani suhoparnim
poveznicama izmedu formula, jednadzbi, dokaza i grafikona, Gap je
svojim gotovo pjesnickim i cesto duhovitim formulacijama i najdosadniju
materiju znao pribliziti citatelju i 'natjerati' ga da trazi nekakav smisao u
svemu tome. Uvijek je puno vremena trosio na dobru prezentaciju
rezultata analize. Ostat ce nam u trajnom sjecanju njegovo povezivanje
ekonomskih procesa s Gospom iz Medugorja, ekonomskih iskustava
razvitka u pojedinim azijskim drzavama s karakteristicnim zivotinjama ili
onaj antologijski uobicajeni 'disclaimer' na pocetku zajednickog clanka
u kojem je napisao:« za sve eventualne propuste trojica autora krive
jedan drugog».
Jim je ostavio impozantan opus znanstvenih radova, clanaka u
najpoznatijim ekonomskim casopisima, priloga u zbornicima radova,
knjiga i udzbenika. Vise od 70 naslova. Njegov znanstveni interes
doticao je razna podrucja. Poceo je s neoklasicnom teorijom proizvodnje
i proizvodnih funkcija i objavio nekoliko zapazenih radova na temu
supstitucije faktora proizvodnje, ekonomskog rasta i utjecaja razlicitih
proizvodnih tehnologija na konjukturne cikluse. Nastavio je s ulogom
kapitala u ekonomskom rastu, ciklusima i ucincima anti-inflacijskih
politika. Poseban dio njegovog opusa je modeliranje i proucavanje
naseg gospodarstva u njegovom socijalistickom razdoblju. Zavrsio je s
proucavanjem agregatne i individualne stednje i faktora rasta u
novonastajucim ekonomijama manje razvijenog dijela svijeta. Nazalost,
nije stigao dovrsiti radove na temu gospodarstva tranzicijske Hrvatske.
A tek je postajalo zanimljivo i proslo je dovoljno vremena da se uoce
neke znacajke i prikupe dovoljno duge serije podataka. Kao profesor
makroekonomije na Florida State University zadivio je i prosvijetlio
tisuce studenata u svojih trideset godina rada i dobio najvisa
profesionalna priznanja.
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No ono po cemu ce Jim ostati poznat u svijetu ekonomista, kao jedna
od uistinu vodecih figura je njegov bogat opus i znacajni doprinosi
proucavanju ekonomike umjetnosti i njenog financiranja u trzisnom
gospodarstvu. Znamo da je bio rocker i volio slusati, primjerice Elton
John-a i Bon Jovi-a, ali je jos vise bio fasciniran s Royal Shakespeare
Company, Dianom Rigg i Laurence Olivier-om. Na temu ekonomike
umjetnosti objavio je nekoliko vrlo znacajnih i originalnih radova u
najeminentnijim znanstvenim casopisima. Na iducim stranicama je
pretisak jednog takvog rada koji mozda na najbolji nacin predstavlja
naseg Gapa. Zakljucak pocinje s konstatacijom da «ekonomski zakoni
vrijede i u Royal Shakespeare Company», a zavrsava s Hamletovim «to
be or not to be».
Za sve ljude koji su imali privilegiju upoznati ga, kao i za nas troje, Gap
ce zauvijek ostati negdje gore, izmedu Medugorja i St. George Islanda.
Pocivao u miru!
Tvoji,
Borislav Skegro, Zoran Anusic i Andrea Mervar
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